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1Tilasto perustuu osittain kouluhallinnon viranomaisilta ja osittain 
suoraan oppilaitoksilta kerättyihin tietoihin. Sotilas-, palo- ja polii- 
sialan sekä rautatie- ja postilaitoksen koulutus ei sisälly tähän tilas­
toon. Myös liikealan erikoisoppilaitokset sekä eri oppilaitosten kurssitoi­
mintaa koskevat tiedot jäävät tarkastelun’ulkopuolelle.
Koulujen lukumäärällä tarkoitetaan opetusyksikköjen määrää. Samaan koulu- 
ryhmään voi sisältyä erityyppistä ja eri tavoin kehittyvää koulutusta.
Pyrkijöiden lukumäärällä tarkoitetaan pyrkijöiden jättämien hakemusten 
määrää. Koska sama henkilö on voinut hakea useaan oppilaitokseen, tilaston 
avulla ei voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaikkojen todellisesta kysyn­
nästä. Yleisesti voidaan kyllä todeta, että koulutuspalveluksia kysytään 
jatkuvasti enemmän kuin niitä on tarjolla.
Vuonna 1972 oppilaiksi otettujen määrä laski jonkin verran edelliseen , 
vuoteen verrattuna. Tämä johtuu lähinnä kauppaoppilaitosten kohdalla tapah­
tuneesta rakennemuutoksesta. Tämä muutos näkyy myös vähennyksenä päästö­
todistuksen saaneiden lukumäärässä. 1
Kokonaisoppilasmäärä kasvoi vuonna 1972 edelliseen vuoteen verrattuna
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2. Ammatillisista kouluista ja opistoista päästötodistuksen saaneet v. 19-72
' -  6 -  :
i
Koulu ja opisto
Päästötodistuksen
saaneita
Erotus ed. 
verrattuna
vuoteen
Yht. Naisia Yht.. Naisia
Maatalousalan koulut ja opistot yht. 2 199 533 + 1 + 51
Maanviljelysalan koulut 1 322 52 . — . 4;. + •37
Maanviljelysalan opistot 199 25 + 11 - 3
Kotieläinhoitokoulut 323 256 - 12 + 16
Karjatalousopisto - -■ - 19 - 15
Meijerikoulut 66 47 - 11 - 17
Maitotalousopisto 13 4 + 4 + 2
Puutarha-alan koulut 233 134 + 30 + 26
Puutarhaopisto 22 TO - 1 -
Kalastajakoulut 21 5 + 3 + 5
Metsäalan koulut ja opistot yht. 745 5 . + 37 + 3
Metsäalan koulut 627 5 + 69 + 4
Metsäalan opistot 118 - - 32 - 1
Ammattikoulut ja -opistot yht. 19 339 6 063 + 330 + 39
Yleiset ammattikoulut 15 773 4 807 + 136 *
Erikoisalojen ammattikoulut 2 628 724 + 249 + 75
Ämmättioppi1askoulut
Ammattiopistot ■ 623 356 - 35 ' - 20
Opettajaopistot 150 44 + 7 + 16
Kotiteollisuuskoulut ja -opistot 1 590 1117 261 M» 73
Kotiteollisuuskoulut 1 466 1 017 280 — 88
Kotiteollisuusopistot 124 100 + 19 4- 15
Teknilliset koulut ja opistot yht. 4 188 69 + 29 2
Teknilliset koulut 2 609 24 + 103 + 10
Teknilliset opistot 1 579 45 - 74 - 12
Kauppakoulut ja -opistot yht. 7 493 5 253 __ 2 962 - 2 O ro
Kauppakoulut 3 147 2 437 — - 135 ' — 57 -
Kauppaopistot 4 302; 2 781 -• 2 766 - 1 9 12
L i ikeapulai skoulut 44 35 — 61 — 56
7Koulu ja opisto
Päästötodistuksen'
saaneet
Muutos ed. 
verrattuna
vuoteen
Yht. Naisia Yht. Naisia
Merimiesammattikoulut ja merenkulku- 
opistot yht. 759 ■77 74 : + 27.....
Merimiesammattikoulut 424 77 ' — 28 + 31
Merenkulkuopistot 335 - - 46 - 4
Kotitalousalan koulut ja opistot yht. 5 810 . .. 5 796 + 123 ■ + 109
Kotitalousalan koulut 5 209 5 195 + 139 + 125
Kodinhoitajat > 423 423 - 31 - 31
Kotitalousalan opistot ja opettaja- 
opistot 178 178 H- 15 + 15
Terveydenhuoltoalan koulut ja 
opistot yht. 4 524
»
4 285 + 38 • 67
Sairaanhoitajakoulut yms. 1 564 1 416 + 152 + 62
Sairaanhoito-opistot, yms. 2 924 2 841 — 117 _ 132
1)
Muu koulutus 36 28 + 3 + 3
Tampereen yliopiston opetusjaostot ja 
Svenska Social- ooh kominunalhögskolän 374 212 . 85 ... 86 ‘
Kieli-instituutit yhteensä ......  5 ....5 154 131
Sihteeriopisto 124 124 + 2 + 2
L as t ent arhas eminaari t 123 118 28 32
Opettajainvalmistusseminaarit ro kJ7 ■' 187 88 __ 25...
Muut oppilaitokset yhteensä 418 224
CO•s*v— . 9 4 ...
Askartelu-, nuoriso- ja urh.ohj.
2)
Musiikkialan koulutus 
Teatterialan koulutus ^
216 136 _ 125 53
147 ' 62 + 19 . - 4
■5 3 - 20 _ 7
A )
Muut 50 23 - 22 - ■ 30
47 948 24 068 — 3 240 - 2 304
1) Hopeaniemen kylpyparantolan ja Hieromaopisto K.Juntusen hierojakurssit.
2) Sibelius-Akateraia ja Kuopion musiikkiopiston ammattikoulutus. I'
3) Suomen teatterikoulun.ohjaaja- ja dramaturgiosasto.
4) Suomen puheopisto, Ortodoks. pappisseminaari.
